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ERRATA 
Errata referente à dissertação de Mestrado intitulada “Liderança e Comprometimento: Estudo 
exploratório realizado com docentes e não docentes da Universidade do Algarve”, realizada 
por Ana Cristina Filgueiras Correia de Almeida Santos. 
 
Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
iv 21-22 “…de que não existem diferenças…” “…de que existem diferenças..” 
iv 20 “…e de que o género, a idade e a 
antiguidade…” 
Retira-se. 
vi 20 “Results of the six proposed...” “Results of the four proposed...” 
vi 21 “…the workers perceive that there are 
not different …” 
“…the workers perceive that there 
exist different …” 
vi 21 “…and that gender, age and seniority 
have no effect on the level of 
organizational commitment….” 
Retira-se 
x 28 “… 83” “…84” 
37 19 “…tendo e conta…” “…tendo em conta…” 
37 21 “29-31)…” “27-31)…” 
37 26 “Meyer et al. (1991. …” “Meyer et al. (1991). …” 
37 31 “…que medida o estilo de …” “…que medida a perceção do estilo 
de…” 
51 11 “… permitiu, por uma lado…” “…permitiu, por um lado…” 
51 24-25 “…(AFC), que permitiu…” “…(AFC), utilizando o software 
STATA, que permitiu…” 
64 10 “as UO Politécnicas e Universitárias e 
Outros Serviços…” 
“as UO Politécnicas, Universitárias 
e Outros Serviços…” 
74 18 “…formuladas e à análise os 
resultados…” 
“…formuladas e analisados os 
resultados…” 
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74 18-19 “…concluiu-se que não se 
registam…” 
“…concluiu-se que registam-se 
diferenças…” 
74 22 “…logo foi rejeitada.” “…logo foi aceite.” 
75 10 “Rejeitada” “Aceite” 
75 12 “Rejeitada” “Aceite” 
76 13-14 “…a existência e qualidade…” “…a existência e a qualidade…” 
76 23-24 “…(Existem diferentes perceções do 
estilo de liderança na UAlg), entre 
docentes e não docentes...” 
“…(Existem diferentes perceções 
do estilo de liderança na UAlg)...” 
77 22-30 “…Para ambos os grupos…. Kanzaki 
(2012).” 
Retirar e intercalar na pág. 78 
77 32-33 “…H2 (Existem diferentes formas de 
comprometimento na UAlg entre 
docentes e não docentes)…” 
“…H2 (Existem diferentes formas 
de comprometimento na UAlg,…” 
78 18-19 “…(Bandeira et al., 2000).”  “…(Bandeira et al., 2000). 
Para ambos os grupos…. Kanzaki 
(2012).” 
79 16 “…De salientar, a dimensão…” “…De salientar que a dimensão…” 
 
 
 
